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ABSTRACT
ABSTRAK
Judul Penelitian 	: Peningkatan Kemampuan Representasi dan Pemecahan 
  Masalah Matematis Siswa Melalui Pendekatan Problem Posing Dalam Pembelajaran Matematika
	
Rendahnya kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis siswa menunjukkan perlunya upaya perbaikan dalam
pelaksanaan pembelajaran matematika. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan pendekatan problem posing. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan representasi dan kemampuan pemecahan masalah matematis
siswa melalui pendekatan pembelajaran problem posing dengan peningkatan kemampuan representasi dan kemampuan pemecahan
masalah matematis siswa melalui pendekatan pembelajaran konvensional, baik berdasarkan keseluruhan siswa maupun berdasarkan
pengelompokan siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA kelas X pada SMA Negeri Unggul Harapan Persada
Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan sampel dua kelas yaitu siswa kelas X-1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas X-2 sebagai
kelas kontrol yang yang diperoleh secara random sampling. Instrument yang digunakan untuk memperoleh data penelitian berupa
tes kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis. Analisis data dilakukan dengan mencari nilai N-Gain, normalitas
sebaran data, uji homogenitas data, uji-t, uji-tâ€™, uji Mann-Whitney, dan uji ANOVA dua jalur baik berdasarkan keseluruhan
siswa maupun berdasarkan kemampuan awal siswa (KAM). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan pembalajaran problem posing lebih
baik dari siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional ditinjau berdasarkan keseluruhan
siswa dan pengelompokan siswa (tinggi, sedang, rendah), untuk perbandingan kemampuan awal tinggi di kelas eksperimen lebih
baik dibandingkan kemampuan awal tinggi di kelas control, kemampuan awal sedang di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan
kemampuan awal tinggi kelas kontrol,  dan kemampuan awal rendah di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kemampuan awal
sedang kelas kontrol,.
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